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Sa`etak
U radu se razmatraju pitanja dru{tvene podr{ke i suradnje me|u specijalnim knji`ni-
cama s posebnim naglaskom na pitanje odnosa prema knji`nicama u javnom i privatnom
sektoru. ^lanak isti~e potrebu za promi{ljanjem budu}ih sustavnih rje{enja suradnje
izme|u knji`nica javnog i privatnog sektora na njihovu zajedni~ku dobrobit.
Klju~ne rije~i: specijalne knji`nice, javni sektor, privatni sektor, me|uknji`ni~na su-
radnja
Summary
The paper deals with the issues of social support and interlibrary cooperation, empha-
sizing particularly the issues of relation to libraries in public and private sectors. The arti-
cle also points out the necessity for consideration of future systematic solutions regarding
the co-operation between public and private sector libraries to their mutual benefit.
Keywords: special libraries, public sector, private sector, interlibrary co-operation
Danas me, kao knji`ni~ara u potrazi za informacijama koje su potrebne mo-
jim korisnicima, jo{ uvijek u mnogim knji`nicama do~ekuju {irom otvorena vrata.
Je li to stoga {to sam u svome radu i sam spreman na uzajamnu kolegijalnu surad-
nju, ili zato jer me mo`da kolegice lak{e prepoznaju i kao jednog od mu{karaca u
prete`no `enskoj profesiji, ili zbog toga {to u na{em okru`enju ipak nadvladava
profesionalna etika knji`ni~arstva …? Vjerojatno od svega toga pomalo. No, ho}e
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li za godinu-dvije moja osobna poznanstva postati presudna? Ho}e li na{i dana{nji
neformalni kanali uskoro postati jedini most koji }e povezivati moju i ostale spe-
cijalne knji`nice u na{oj zemlji?
Tr`i{te i struka
Knji`ni~arska je struka poku{avala izgraditi knji`ni~ni sustav1 u kojem bi bile
vi{e-manje odre|ene pozicije i funkcije raznih vrsta knji`nica u Hrvatskoj. Stjeca-
jem objektivnih dru{tvenih okolnosti s jedne strane, te iz razli~itih razloga nedo-
voljno iskori{tenih strukovnih potencijala s druge strane, dogodilo se da taj
knji`ni~ni sustav nikada nije za`ivio u punoj mjeri.2 No, kako je vrijeme tra`ilo
svoje, tako su posebno specijalne knji`nice (institutske, one u gospodarstvu i dr.)
osamdesetih godina pro{loga stolje}a tra`ile rje{enja za zadovoljavanjem vlastitih
potreba i mimo sustava koji je blagoslovila struka.
Promjenom cjelokupnog dru{tvenog sustava otprije desetak godina, takva se
situacija samo jo{ vi{e zao{trila. ^ini se da je glavna tekovina zapadne demokraci-
je, tr`i{te, unijelo i malu dodatnu pomutnju. Naime, prema iskustvu s dana{nje de-
setljetne distance, mo`emo re}i da se u prostoru na{e knji`ni~arske prakse uspo-
stavilo tr`i{te, ali je po svemu sude}i – kao i u drugim sferama - sam koncept jasno
odre|enih pravila tr`i{nog pona{anja jo{ uvijek ostao pomalo zamagljen. Tako,
npr., imamo situaciju da se donekle i uspjelo razviti tr`i{te usluga, ali je tr`i{te in-
formacija tek u povojima. Zbog toga se i na{oj prvoj potpuno privatnoj knji`ni~ar-
skoj poduzetni~koj inicijativi struktura na tr`i{tu prihva}enih proizvoda umnogo-
me razlikuje od strukture prodanih proizvoda njenih pandana na Zapadu.3 Dojmu
da jo{ nisu svi u potpunosti prihvatili koncept tr`i{ta u cijelosti i ugradili ga u svo-
je poslovanje, doprinosi i nepostojanje ~vrstih i jasnih pravila pona{anja me|u
subjektima na knji`ni~arsko-informacijskom tr`i{tu. U praksi se to banalno o~itu-
je, npr., kao naplata odre|enih usluga u nekim javnim knji`nicama (za koje svi i
ina~e izdvajaju novac kroz poreze i doprinose), dok se iste usluge, nasuprot o~eki-
vanjima, dobiju besplatno u knji`nicama tr`i{no usmjerenih profitnih tvrtki.
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1 Npr., za sustave BIS i SNTIJ vidjeti u bibliografiji objavljenih radova u: Vjesnik bi-
bliotekara Hrvatske 35, 1/2(1992), 1-112 i 36, 1/4(1993), 209-222. Za sustav NISKA vid-
jeti: http://www.niska.hr (2003-06-10).
2 Vidjeti: Jelu{i}, S. Struktura i organizacija knji`ni~nih sustava. Zagreb : Filozofski
fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 1992. Str.
69-85.
3 Vidjeti: Tur~in, V. Knji`ni~arstvo kao privatni posao. // Vjesnik bibliotekara Hrvat-
ske 45, 3/4(2002), 16-23.
Javno-privatni jaz?
Treba, naravno, vremena da se jasna pravila uspostave i o~vrsnu jer ona ovise
o me|usobnim odnosima subjekata unutar nekog sustava. Promatrano s te to~ke
gledi{ta postaje jasno da u nas te{ko mo`e biti druga~ije jer se tijekom posljednjeg
desetlje}a jednostavno jo{ uvijek nije oformilo dovoljno relevantnih samostalnih
tr`i{nih subjekata koji bi u tom smjeru djelovali na postoje}u knji`ni~nu praksu.
Koliko se ova problematika mo`e sagledati, posljednjih se godina u nas na-
pravila temeljna podjela na, nazovimo ih tako, knji`nice u javnom i privatnom
sektoru. U knji`nice javnog sektora pripadaju osim nacionalne i sveu~ili{nih jo{ i
sve ostale op}eznanstvene i visoko{kolske knji`nice, razne specijalne knji`nice
(instituta, muzeja itd.), te {kolske i narodne knji`nice – dakle, grubo kazano, sve
one koje se financiraju iz prora~una.
U privatni sektor svrstane su sve druge. I kada se kod nas javno promi{lja o
knji`ni~arstvu, o potrebama knji`nica, kada se raznim aktima nastoje odrediti sta-
vovi prema pojedinim pitanjima struke i sl., onda se pri tome gotovo uvijek polazi
iz vlastitog dvori{ta i stvari se ure|uju, kao logi~na posljedica brojnosti i utjecaja
javnih knji`nica, prakti~no po mjeri javnog sektora. Ali, ti se zakoni i ostali akti
odnose i na knji`nice privatnog sektora. A dojam je da se, ne samo pri dono{enju
takvih op}ih dokumenata, ve} jo{ i vi{e u svakodnevnoj praksi upravljanja na{im
knji`ni~nim sustavima, ne uzimaju dovoljno u obzir specifi~nosti tog privatnog
sektora.
Nije, zapravo, zabilje`ena niti neka javna rasprava koja je trebala biti vo|ena
jo{ prije desetak godina ili najkasnije sredinom devedesetih, o sustavnim kriteriji-
ma za odre|enje pojmova javni sektor – privatni sektor. Koliko god se u prvi mah
~inilo da je takvo razlikovanje samo po sebi razumljivo, toliko se u njemu ogleda i
gotovo tradicionalna praksa hrvatskih rje{enja “od oka”. Tako, npr., u Sustav
znanstvenih informacija (SZI) mo`ete u}i po jednom kriteriju (podru~je djelovan-
ja), ali participirati u materijalnoj podr{ci mo`ete po drugom kriteriju,
4 jer to pra-
vo imaju samo knji`nice ustanova financiranih iz prora~una, dakle javnog sektora.
Ali, ako je situacija s javnim sektorom jo{ i jasna, s privatnim stoji ne{to dru-
ga~ije. Na primjer, banke su sada i kod nas privatni sektor, to svatko zna, ali {to je
s pozicijom knji`nice Hrvatske narodne banke. HNB financira dr`ava pa bi po
tom kriteriju ona svakako pripadala javnom sektoru, ali HNB je od dr`ave zapra-
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4 Iako u formalno-pravnom pogledu knji`nice u privatnom sektoru u tom sustavu nemaju pra-
vo participirati, npr., u materijalnoj podr{ci vezanoj za nabavu opreme, obrazovanje ili kori{tenje iz-
vora informacija, mogu}e je da takvu pomo} realiziraju u nekom drugom obliku ili na neki drugi
na~in. Ali, to je uvjetovano dogovorom, odnosno isklju~ivo dobrom voljom odgovornih u sustavu –
i takva realizacija zapravo ostaje stvar izme|u dviju knji`nica, a ne sustava i knji`nice privatnog
sektora. Kako se radi o izvansustavnoj pomo}i koja je sporadi~na, iako uvijek dobrodo{la, u pravilu
je i na ni`oj razini kvalitete nego {to bi bila da se u punoj mjeri realizira u sustavu.
vo potpuno odvojena, samostalna financijska ustanova jer tako mora biti da bi
mogla voditi nezavisnu financijsku politiku. A ona opet utje~e na sva zbivanja u
zemlji: na privatni sektor prije svega, a odmah potom i na javni. Ali, recimo da se
u ovom slu~aju radi o ekstremu i da su stvari u pravoj gospodarskoj sferi, gdje ca-
ruje privatni sektor, ipak jasnije.
No i tu me|u knji`nicama tvrtki u privatnom sektoru jo{ i danas postoje razli-
ke. Pravi privatni gospodarski subjekti koji se svojim knji`nicama doti~u ili utje~u
na knji`ni~arstvo u nas, poput, npr., Plive, postoje vi{e kao pojedina~ni, djelomice
izolirani otoci kojih zapravo i nema previ{e.5
Ostali subjekti, poput osniva~a moje knji`nice – da sada kao primjer ne spo-
minjemo druge tvrtke u sli~nom polo`aju - koji nominalno jesu d.d., ali su jo{ u
vlasni{tvu dr`ave i, nasuprot ra{irenom uvjerenju, po svojim zna~ajkama prije pri-
padaju u neku sivu zonu polujavnog sektora nego u prave, zatvorene, privatne
tr`i{ne korporacije. Unato~ poznavanju na~ina na koji ova tvrtka zara|uje svoje
prihode na tr`i{tu, brojne javne rasprave po medijima o potezima tvrtke iz sfere
njene poslovne politike i uzimanje za pravo da se, npr., izri~u javni komentari koji
pojedine poslovne poteze smje{taju u razli~ite pravne kontekste, samo svjedo~e o
ra{irenosti shva}anja kako je ova tvrtka “javna stvar” vi{e nego neke druge,
mo`da i “javnije” ustanove. No iako tr`i{no definirana ona je, poput drugih sli~nih
tvrtki, i ograni~ena u svojim postupcima zakonskim aktima koji va`e i za subjekte
na prora~unu,6 dakle u javnom sektoru. Zbog toga se takve tvrtke (i njihove
knji`nice) nalaze u nezavidnoj situaciji da uredno pune prora~un, ali bez ikakve
mogu}nosti da kao ranije - iako preko svojih znanstvenih instituta evidentirane i
kao znanstvene ustanove – vrate dio tih sredstava7 u znanstveno-istra`iva~ki rad,
niti im je omogu}eno da na tr`i{tu iskoriste prednosti privatnog kapitala.
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5 Na`alost, danas ne postoji nikakav podatak o broju takvih knji`nica u Hrvatskoj budu}i da se
one broje prema vrstama (sveu~ili{ne, op}eznanstvene, specijalne, narodne itd.) tako da su knji`nice
privatnog sektora pomije{ane s onima iz javnog sektora. Ipak, da se radi o malom broju aktivnih
knji`nica upu}uje tek subjektivna procjena pra}enja njihovih aktivnosti kako u literaturi tako i njiho-
vog sudjelovanja na znanstveno-stru~nim skupovima i seminarima te u radu raznih stru~nih
dru{tava. Prema informaciji iz Dr`avnog zavoda za statistiku do broja postoje}ih knji`nica u privat-
nom sektoru moralo bi se poku{ati do}i posebnim istra`ivanjem.
6 Usp. Zakon o javnoj nabavi. // Narodne novine 163, 117(2001), 5199-5217 i Toki}, I. Nega-
tivni utjecaji birokratske procedure na nabavu u knji`nici poduze}a u dr`avnom vlasni{tvu. // Vje-
snik bibliotekara Hrvatske 45, 1/2(2002), 17-25.
7 Za ilustraciju: u prora~unu za 2001. iznos za znanstveno-istra`iva~ku djelatnost bio je
654.021.660,00 kn, a cjelokupan iznos za sve ustanove, projekte, aktivnosti i obveze koje financira
Ministarstvo znanosti i tehnologije bio je 2.407.704.819,00 kn (vidjeti: Izmjene i dopune dr`avnog
prora~una Republike Hrvatske za 2001. godinu. // Narodne novine 163, 95(2001), 3190-3195). Isto-
dobno je INA uplatila posebnog poreza na naftne derivate 4.000.000.000,00 kn, poreza na dodanu
vrijednost 2.800.000.000,00 kn i poreza na dobit 9.000.000,00 kn, dakle ukupno je uplatila u pro-
ra~un 6.809.000.000,00 kn (vidjeti: INA – godi{nje izvje{}e 2001. Zagreb : INA, 2002. Str. 32.).
Barem neke od njihovih specijalnih knji`nica ne djeluju zatvoreno za javnost
ve} svoj fond stavljaju na raspolaganje ostaloj stru~noj javnosti (i akademskoj)8 te
i djeluju aktivno unutar formalnog okvira institucionalnog javnog sustava
podr`anog dr`avnim prora~unom kakav je, npr., SZI.9 Unato~ tome, takve
knji`nice djeluju pod pritiskom razmi{ljanja kako se radi o knji`nicama privatnih
kompanija te da nije racionalno tro{iti ionako maleni novac iz prora~una na njiho-
ve fondove, opremu, obrazovanje i sl. jer su prevelike potrebe u, npr., visoko{kol-
skim knji`nicama ~ije ustanove (i one na dr`avnom prora~unu) “jedva spajaju kraj
s krajem”. Drugim rije~ima, to se razmi{ljanje mo`e sa`eti u stav da su “to
knji`nice bogatih kompanija i neka si same kupe {to im treba”. Zbog toga su jo{ u
drugoj polovici devedesetih knji`nice u privatnom i “privatnom” sektoru ostale
bez prava na sufinanciranje dijela stru~ne periodike iako se radilo o knji`nicama
registriranih znanstvenih instituta, a ni u trenutku dok ovo pi{emo – jesen 2002. -
ni INA koju smo spomenuli kao primjer, zapravo jo{ nije privatizirana.
Pa i danas, kada se kona~no promijenio model sufinanciranja periodike, te su
knji`nice opet zaobi|ene. One nisu bile niti konzultirane – iako su ~lanice SZI-a -
o tome da se, npr., njihove ustanove priklju~e konzorcijskom pristupu nabave
baza ~asopisa najve}ih znanstveno-stru~nih izdava~a10 te time svojim sufinanci-
ranjem –tamo gdje se to mo`e ugovoriti - snize tro{kove nabave tih baza za Mini-
starstvo znanosti i tehnologije. Bilo bi to uistinu pravo tr`i{no pona{anje! Ali, spo-
menuli smo ranije, tr`i{te je u nas tek u povojima i ovakvi nas koraci, ~ini se, ne bi
trebali iznena|ivati jo{ neko vrijeme.
Kako dalje?
Jasno je da se s dru{tvenim promjenama promijenila i struktura sustava – ka-
kav god je bio - u hrvatskom knji`ni~arstvu i da u tom pogledu knji`nice privat-
nog sektora moraju prona}i novi model sura|ivanja s ostalim knji`nicama kako u
privatnom tako i u javnom sektoru.
Taj }e novi model o~igledno biti u znatnijoj mjeri tr`i{no uvjetovan, {to mo`e
dovesti na svjetlo dana i potpuno nove ~imbenike koji }e bitno utjecati na pretpo-
stavljeni model suradnje. Tako se, npr., vi{e ne radi samo o jednostavnom koncep-
tu privatiziranja nekad javnih gospodarskih tvrtki koje se, za razliku od prije, sada
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8 Usp. Toki}, I.; I. Mihali}. Znanstvena zajednica u Zagrebu kao korisnik fonda
INDOK-Slu`be INA-SSRI. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 41, 1/4(1998), 21-29.
9 Npr., knji`nice INE i Kon~ara.
10 Usp. Mihel, I.; V. Gr`eti}. Nabava ~asopisa u 2002. godini – konzorcijski pristup. // Kemija
u industriji 51, 6(2002), 285-289. Treba napomenuti da neki od izdava~a, npr., Elsevier, ne pristaju
da u konzorciju sudjeluju komercijalne tvrtke, ali to ne mijenja ~injenicu da te knji`nice nisu bile o
tome konzultirane te da se u razgovorima s drugim izdava~ima ili agregatorima ne razmatra
mogu}nost njihova participiranja.
potpuno same brinu o svojoj knji`nici, fondovima i opremi ({to ionako rade ve}
vi{e godina).
U potpuno privatnom sektoru za me|uknji`ni~nu suradnju postaje va`na i
struktura privatnog vlasni{tva koja mo`e dovesti i dovodi do internacionalizacije
tvrtke i sukladno tome odgovaraju}e politike djelovanja u ili prema okru`enju.
Va`na je i ukupna pozicija tvrtke na na{em i regionalnom tr`i{tu. Va`no je i po-
stoje li unutar iste djelatnosti druge jake konkurentne tvrtke (s njihovim knji`nica-
ma) u neposrednom okru`enju. Va`na je sigurnost onih podataka o poslovanju
tvrtke koji kroz takvu me|uknji`ni~nu suradnju ne bi smjeli postati javno dostup-
ni. Va`na je razvijenost znanstveno-istra`iva~kog rada i ostalih stru~nih potreba
za informacijama koje bi definirale zajedni~ke potrebe i sli~na rje{enja te tako po-
godovale suradnji specijalnih knji`nica tvrtki ina~e razli~itih djelatnosti u ovom
na{em okru`enju itd.
Konzorcijski pristup nabavi periodike i/ili baza podataka, stvaranje interesnih
grupa u rje{avanju pojedinih pitanja prema istim dobavlja~ima, razmjena infor-
macija o novim prozvodima informacijsko-komunikacijske tehnologije ili razvi-
janju takvih usluga i dr. neka su od mogu}ih podru~ja suradnje me|u knji`nicama
privatnog sektora koja bi zadovoljila kriterije autonomnosti i sigurnosti tvrtki i
njihovih knji`nica.
Ostaje otvorenim pitanje sustavne suradnje s javnim sektorom.
Mo`e li javno zajedno s privatnim?
Temeljno je pitanje mo`e li se ostvariti ideja o sustavnoj me|usobnoj suradnji
koja bi premostila ovaj javno-privatni jaz? Naime, u zemlji ograni~enih stvara-
la~kih, financijskih, organizacijskih i ostalih potencijala, bilo bi nu`no osigurati
iskoristivost postoje}ih, ali i budu}ih informacijskih resursa. Razvojem tr`i{ta i,
nadamo se, ja~anjem postoje}ih gospodarskih subjekata te nastajanjem novih, vje-
rujemo da }e porasti broj zasad malobrojnih relevantnih knji`nica u privatnom
sektoru kao i zna~enje njihovih informacijskih izvora i zbirki.
Te{ko je zamisliti gospodarski napredak bez primjerene sprege gospodarstva
i znanosti. Za pretpostaviti je i da gospodarstvo ne}e mo}i podmiriti vlastitim
znanstvenim kapacitetima potrebe svoga razvoja te da }e, kako je to uostalom u
razvijenim dru{tvima uobi~ajeno, privatni sektor postati zainteresiraniji za surad-
nju s javnim sektorom (fakultetima i institutima) i obrnuto. Da bi na to mogao od-
govoriti, i javni }e se sektor morati prilago|avati.
Upravo takva suradnja na istra`iva~kim projektima gospodarstva i akadem-
skih instituta vodi zajedni~kom djelovanju i kori{tenju informacijskih izvora te
predstavlja argument za premo{}ivanje javno-privatnog jaza. S druge pak strane
prisutnost konkurencije, industrijske {pijuna`e, ja~anje bussiness inteligencea i sl.
pove}avat }e taj jaz.
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Me|u ~imbenicima u nas koji bi mogli utjecati na potrebu prevladavanja pri-
sutnog jaza bit }e u skoroj budu}nosti i problem kompetitivnosti javnog sektora
kroz, ovdje promatrano, smanjeno sufinanciranje knji`nica javnog sektora. Nai-
me, tendencija stagnacije ili smanjivanja prora~unskih izdataka za te namjene pri-
sutna je u mnogim razvijenim zemljama, a na vidiku nema naznaka da }e se ona u
dogledno vrijeme promijeniti. Istovremeno je na djelu i tendencija nastavljanja ra-
sta tro{kova kori{tenja stru~ne literature,11 i to bez obzira nabavljali je u tiskanom
ili elektroni~kom obliku ili kombinirano. Mogu se, dakle, i kod nas u javnom sek-
toru o~ekivati pote{ko}e u osiguranju svih novih potrebnih izvora informacija ili
drugih infrastrukturnih projekata. Upravo zbog takvih tendencija, koje bi donekle
mo`da mogao usporiti samo kakav radikalan zaokret poput “pokreta za slobod-
nom distribucijom znanstvenih informacija”12 - no to opet mo`e izazvati reakciju
samih vlasti, ne samo kod nas, i donijeti va`ne strukturalne promjene u postoje}im
modelima podr{ke znanstvenom radu u javnom sektoru - bilo bi dakle, va`no osi-
gurati neke {ire sustavne mostove za premo{}ivanje javno-privatnog jaza u
knji`ni~arskoj sferi (i izvan pretpostavljenih specifi~nih kratkoro~nih bilateralnih
poslovnih ugovora, npr., tvrtke i fakulteta).
Na taj na~in ta suradnja ubudu}e ne bi ovisila samo o osobnim poznanstvima
knji`ni~ara, njihovoj dobroj volji ili {armu i tako predstavljala zapravo sporadi~nu
epizodu.
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